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MINISTERIO DE LAGUERRA.--Aclara real orden de 3 de julio de 1906,
—Referente á reclutas que desean ser destinados á Infantería de
Marina.
•
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Desestima instancia de un condesta
ble.—Concede idem á un idem. — Recompensa al subinspector de
2•a de Sanidad militar D. F. del Castillo.—Idem al segundo médico
D. P. Pér6L—Recompensas al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Referente á destino del teniente
coronel D. 1. Aguilar.




MINISTERIO DE LA GUERRA
circulan—Excmo. Sr.: La real orden de 3 de julio
de 1906 (C. L. núm. 117). interpretando por manera fiel
el espíritu y letra de la Constitución de la Monarquía,
determinó con claridad y precisión aquellos actos, cere
monias y prácticas del culto católico á que, como función
del servicio, tienen obligación de asistir tanto las fuerzas
del Ejército como las comisiones de generales, jefes y
oficiales, que para explendor de aquél fuesen nombradas.
A pesar del amplio criterio en que está informado el
artículo noveno de dicha real orden y de las recomenda
ciones que en él se hacen á las autoridades, han surgido
algunas veces, por fortuna muy pocas, incidentes enojo
sos, y para en lo sucesivo evitarlos, confirmando en todas
sus partes los preceptos de la expresada real orden, que
queda en toda su fuerza y vigor, es la voluntad de Su
Majestad el Rey (q. D. g.), se entienda aclarada en el
sentido de que todos aquellos que en sus hojas de servi
cios 6 filiaciones conste que no profesan la religión cató
lica, apostólica, romana, quedarán exceptuados de asistir
en los días festivos al acto de
s
la misas concurriendo á
ella los católicos en la forma que se determine por sus
jefes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de enero de 1913.
LUQUE
( i)acular.—Excrno. Sr.: En vista de un escrito del
Capitán general de la segunda región, manifestando que
existen varios reclutas de la caja de Málaga núm. 36,
acogidos á los beneficios de la reducción del tiempo de
servicio en filas, que solicitan ser destinados á un cuerpo
de Infantería de Marina, y con objeto de armonizar los
preceptos de los artículos 267 y 268 de la vigente ley de
Reclutamiento, con los contenidos en el nímit. 1.° del ar
tículo 5.° de la misma y real orden circular de 27 de
noviembre de 1905 (C. L. núm. 235), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que los reclutas acogidos á
los beneficios del capítulo XX de la ley de Reclutamiento
y pertenecientes á las cajas que se mencionan en el apar
tado 2.' de la real orden antes citada para nutrir al
cuerpo de Infantería de Marina, pueden ser destinados.
si así lo desean, á unidades del referido Cuerpo, en las
condiciones que dicha ley determina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de enero de 1913.
LUQ llE
Setior
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra).
Estado Mayor central
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia del
primer condestable retirado D. Francisco Cantale
jo Jiménez, en la que solicita graduación y sueldo
de capitán, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido á bien desestimarla.
•
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
.1e1 ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 31 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,FranCisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo condestable, primer teniente gradliado, don
j'osé Sierra Casal, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien concederle tres meses de
licencia por enfermo para Ferro].
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. -- Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,Francisco ChaC(592.
Sr. Comandante general de la eswiadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la monografía titu
lada «Real expedición filantrópica para propagarla vacuna en América y Asia (1803» de la que es
autor el subinspector de 2.a clase de Sanidad Mili
tar D. Julio del Castillo y Domper, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, ha tenido á bien
conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la memoria titulada
«La Meningitis Cerebro-Espinal de Meningococos
y su tratamiento seroterápico> de la que es autor
el segundo médico de la Armada D. Pablo AmalioPérez Plaza, S. 41. el Rey. (q. D. g.), de acuerdo
con lo informarlo por la Junta de Clasificación yRecompensas, ha tenido á bien conceder á dicho
oficial, la cruz de 1.a clase del Me.' ito Naval CO
distintivo blanco sin pensión, como comprendido
en el artículo 19 del vigente reglamento de recoa
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde á V.• E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En soberana disposición del Minis
terio de la Guerra de 22 de enero, se dice á este de
Marina lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden circular de esta fecha, dice lo siguiente:--<En
vista de la propuesta formulada en 13 de diciem
bre próximo pasado por el Coronel Jefe de las fuer
zas españolas en Larache, á favor de las clases é
individuos de tropa del Ejército, de Infantería de
Marina y de los tabores indígenas de Alcázar, La
rache y Casablanca, que más se distinguieron en
el hecho de armas librado el 30 de agosto de 1912
en Duar Eulart Bu-Maiza, el Rey (q. D. g.) se ha
servido, con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° de
la ley de 25 de dicieMbre del mismo año (D. O. nú
mero 295) conceder á los comprendidos en la si
guiente relación, que da principio con el sargento
Joaquín Manzano Rodríguez y termina con el sol
dado Juan Casanova Mata, las recompensas que en
ella se expresan, las cuales se consideran otorga
das con antigüedad de la fecha de la citada ley».
Y de la propia real orden, comunicada por elSr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á vue
concia muchos años—Madrid 1.° de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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RELACIÓN nominal de las clases é individuos de tropa de Infantería de Marina á quienes por real orden circular
de
esta fecha se les éoneede las recompensas que se expr(sanpor el heho de armas librado en
Duar Jalad Bu-Mata el 30





































Ezequiel de la Cámara Fernández
Félix Martínez Sánchez de Luna
José Luis Barba Ponce
Francisco González Gómez
Francisco Romero Pastor

























Cruz de plati del Mérito Mili
,tar con distintivo rojo y la
pensión mensual de 7'50 pe
setas, no vitalicia.
Idem de íd. del íd. con distin
tivo rojo.
'dem de íd. con íd. y la pen
sión mensual de 2'50 pese
tas, no vitalicia.
'Idem de id. de íd. con distin
tivo rojo.
Mem de id. del íd . con,id. y
pensión mensual de 7'50 pe
setas, no vitalicia.
Idem de íd. dei íd. con íd. y
pensión mensual de 2'50 pe
setas, no vitalicia.
Idem de íd. del íd. con distin
tivo rojo.
Madrid 22 de enero de 1913. E. de Orozco.
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Construcciones de ilittilletría
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número
116, de 13 de enero actual, del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, relativa á cambio de
destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios de Arti1lerí9,
se ha servido disponer que el teniente coronel de
Artillería D. Juan Aguilar y Lozano, entregue el
destino de Jefe del detall del Cuerpo que actual
mente desempeña á uno de los capitanes profesores
de la Academia de Artillería de la Armacka, que
designe el General Jefe de servicios de Artillería en
el apostadero, conforme á lo dispuesto en el ar
tículo 36 del reglamento de la Academia de refe
rencia.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1 de febrero de 1913.
El General encargado del despacho,
Francisco filtacón.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdi,
con lo propuesto por la Dirección general de Na
vegación é informe de la Intendencia general, ln
tenido á bien disponer se abone desde 1.° del mp,
de enero actual, la gratificación de destino de mil
quinienlas pesetas anuales á los auxiliares' de
drografía, capitán de corbeta D. Roberto Jerónimo
y Amerigo y teniente de navío D. Adrian &clero
y Domínguez, que han cumplido las condiciones
que marca el punto g de la real orden de 14 de
noviembre de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
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